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,,nor,rNnss uN'I'o l'EE LORD"
IIPLAIN ITVTNC AND EICTH I'IIINKING''
ItN I\-.EFiSITY CHAPEL' ItPLAI\TD' I1YD.




Concertstuck Op. ?9 Weber
Ar,vtn Jonaruen KtNo, Sooster, Ohi<-t, Pnornsson !'. D.
Anctttn-{Lo, Sncotn PIexo
Prayer
Vocal l)uet, '(Ilejoice in I,he Lord" Schnecker
Ar,rcn Grirnrnuon FIsoNu'r:r; Ho wlno Gurr,nR [I.tsrrNes.
Oration-"Dducation; Its Value and lnfluence"
FneNcrs Lnn Itov Coorr:n, Delphos, Kansas.
Oration--'(Pes Lalozzl, the E<lucatori'
LpnroN Ep rveto S ttrcxt,tl tt, AItil re rl,s, Intl izrna.
Oration-'(Our Country's Call for ll,eformet's"
Rosnrrr Lnn Srua.nr, Ilashatn, Virgiuia.
Dssay-('Preperation for Life's Missioutt
Dve. Booov fle'rnri:ws, S. Windham, llaine.
Kiirnmenoi-Ostrow No. 22. llubinstein
Lrr,r,v .0l.rv Flor,nus, Liitle Rir.er, Kansas,
Oration-"Ihe Irrspiratiorr of IIope"
JouN ANuRnw Lrsu, Sir'.lrdsburg, Pa.
Oration-"Unknown Heroes"
llenNnsr Avr:n Mlrnr: ws, !'itcliburg, Mass.
Oration-"Savouarolatt
S'rnwenr Wnsr,uv Grstrel, Baltirnore, Maryland
Oration-"Ihe Outlook on Life"
Rowr,,rNo R.tv If .{Mrr,ToN Prn tson, l'razeysburg, Ohio.
Oration-"Out Mart-vred Presidentt'
C. Enw.ttro Grsutirt,, Baltimore, Maryland.
Vocal SoIo--"The Promise of [,ife" Cowen.
flow-tno Gurlnn H.lsrrnos, Kilbuck, O,
Oration-('The Yictory of Faith," and Valedictory Address.
Ar,rcs Gnrrrnuln Huoxurr, Castile, N. Y,
Rondo from Sonata- iu F Mozart-Grieg
Lrr,r,y M.c.y Hor,uns; Prior. BeLLn Consou, Second Piano.
Conferring Degrees and Awarding Diplomas and Prizes.
@ilwxx sF. L&&&
OOI,LI]G[] OF' LIBIJRAL AR'I'S
CI,ASSICAL COUIiSE
Sbewar[ Wesley Gisriel Alice Gertrude Hudnutt
PHILOSOPHICAI,, COURSE
C. Edward Gisriel John Andrew Lesh
Eva Boody Mathervs Rowland Ray Hamilton Pierson
llobert Lee Stewart
ACAI]EMY
Arthur Flugo Ayres Thr-rmas Avery Ballinger
Dell:r ll. Christmond Francis Lee Roy Cooper
Jarnes Michael Sprinkel Charles Erwin Van Valer
George Garland Whitehead
TTIE SCHOOL OF' 'I'HEOLOGy
GRNEK COURSE
Clarence D. Hicks, Erncst Ayer Mathews
Andrew llussell Martha Emily R. Speicher
ENGLISH COURSE




'IHE SCHOOL OF I,{USIC
PIANO COURSE \JOICE COURSE
Lilly May Holmes Howard Guiler Hastings
Alvin Jonathan King Alice Gertrude lludnutt
THE BUSINESS COLLEGE
FUI,L COURSE
Ruby CIeo Fuller Vera Julia Stone
Leonard Stuart
BOOKKEEPING COUITSE
Carrie Arizona Brown Lerton Edward Strickler
Charles Erwin Van Valer
; !aF-: : ::_iiit-'{
':i
FA{ULTYJot 190607,
Itev. Charles lV. lvinchesisr. A. M.' D. D.
Presi'dqfi'
er(.eh f estament
Itev. Isaiah R. Hudnutt, A. B.' s'.'l'. B.
I)eon oJ'the Frculty
Greek.
Rev. Albsrt R. Archibald' A. B.' S. 1'. D'
Systematic 'I'hcology d'nd' Englisll llibl€.
Ozro W. Brackney, Ph. B.' A. B.
N(du?'al ticier,ce.
l{rs. Frances freMotte Archibald'
French, Pianc, Eainonu.
Ilov. Willitm l'jotts Georg€. D. D.
Sacrcd, Rhetrt ic.
Rev. iorenzo D. Watson, S. 1'. D., LL. D.
Eebrew and lfistorY.
Miss Bello Comon' A. B.
Preceptrcss
Gennan and English.
Elmer L. Ellswortb, B. S.
Irinciptr,l of tke B'usiness College
Poli,ti'cal Ecorl'ow,
James B. trIack' A. B.
ildthemeti,cs.
Rev. Joseph W. Presby' A' M,' Ph. D.
Psychology, Etkics and Pedagogics'
MiEs SarahD. Ulmer' A. B'
OtatorY'








Mrs. Mary P. Wlnchostor.
Bocial Trai'ning.
